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Stellingen 
l. In klinische hartoperaties waarbij een hartlongmachine wordt gebruikt 
met een membraan oxygenerator, kan de mate van thrombocyten­
activatie verder warden verminderd door gebruik te maken van een 
bloedzuigsysteem waarbij het gelijktijdig meezuigen van lucht wordt 
voorkomen. 
(Dit proefschrift). 
2. De functionele behandeling van een gesloten humerusschachtfractuur 
met behulp van een brace volgens Sarmiento is een goed alternatief voor 
andere niet-operatieve behandelingen. (P Peeters, KJ Bongers, 
PW Boonstra: (in druk) Ned T Geneesk 1986). 
3. Het profylactisch geven van propranolol als beta-receptor blocker 
voorkomt de paradoxale hypertensie direct na de resectie van een 
coarctatio aortae bij kinderen en zou derhalve een routine onderdeel 
moeten warden van de perioperatieve zorg bij deze kinderen. 
(SS Gidding, AP Rachini, R Beekman et al.: N Engl J Med 1985 312: 
1224-8). 
4. Het verdient aanbeveling om aan de opleiding tot cardiopulmonaal 
chirurg, naast de twee 3-maandelijkse stages in de volwasssen- en kinder­
cardiologie, ook een 3-maandelijkse stage in de thorax-anaesthesie toe te 
voegen. 
5. De appendectomie wordt in het algemeen gezien als de eerste grate 
operatieve ingreep van de chirurgische assistent in opleiding. Het is echter 
een ernstige misvatting deze ingreep ook als de eenvoudigste te 
beschouwen. 
6. De chirurgische behandeling van een ernstige stenose in de "left anterior 
descending coronary artery" dient bij voorkeur te geschieden door een 
"internal mammary artery graft". 
(FD Loop, BWLytle, OM Cosgrove et al.: N Engl J Med 1986314: 1-6). 
7. Bij de behandeling van ernstige onderkoeling bij verdrinking en bijna­
verdrinking dient het gebruik van de hart-long-machine te warden 
overwogen. 
8. Het gebruik van het scanningssyteem aan de kassa van supermarkten 
biedt niet alleen de klant maar vooral de eigenaar van de supermarkt 
grote voordelen. 
9. Wie zijn eigen huisarts is, heeft een dwaas als patient. 
10. Gezien de grote druk van de overheid op bezuinigingen in de 
gezondheidszorg, wordt het hoog tijd dat die overheid zorg draagt voor de 
invoering van het in vele opzichten kostenbesparend systeem, waarbij 
organen van potentiele donoren zonder toestemming van hemzelf of 
familie kunnen worden verkregen, tenzij de potentiele donor of zijn 
familie hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt. 
11. Teneinde een onrechtmatige verdeling van startbewijzen door de 
Vereniging "De Friesche Elfsteden" onder haar )eden te voorkomen, 
verdient het aanbeveling om v66r de tocht de verplichting tot Iegitimatie 
bij de wedstrijdrijders uit te breiden tot de toertochtrijders. De 
verplichting tot Iegitimatie tijdens de tocht kan een onrechtmatige 
verdeling van startbewijzen door de )eden zelf voorkomen. 
Stellingen behorende bij het proefschrift ,,Controlled cardiotomy suction 
during cardiopulmonary bypass" van Piet Willem Boonstra. 
